
















































































































































































































































































































いる。背もたれには次の文字が彫られている。「“In Memory of Maximilian
Holden Young 2002-2004 / Wherever we are, you will always be with us－like





































「Presented by London Borough of Hounslow / Chiswick Area Committee / To


















































プレートが付いている。「In fondest memory of / Major Herbert Wiggleworth












もたれの板に文字が彫られている。「Anna Marie Brittain 1974～2000 / Though

















































brates the founding / of the Royal Cambridge Home / for Soldiers’ Widows－





















































and John / Welcome you」とある（写真ベンチ42）。











































































































字を入れるために板を長くする必要があったように思う。「In loving memory of
Alan Holt who so enjoyed walking this river bank / By permission of Tom






















あるベンチの背もたれにあった文字は「In loving memory of / William &
















The swan uplifts his chest, and backward flings
His neck, a varying arch, between his towering wings
The eye that marks the gliding creature sees
How graceful, pride can be, and how majestic, ease....
William Wordsworth
1770－1850






Glide gently, thus for ever glide,
Thames! That other bards may see
As lovely visions by thy side,
As now, fair stream! For ever so,
Thy quiet soul on all bestowing,
Till all our minds for ever flow






The Wind In The Willows
“The River,” corrected the Rat.
“And you really live by the river? What a jolly life!”
“By it and with it and on it and in it” said the Rat.
“It’s brother and sister to me, and aunts, and company,
and food and drink, and (naturally) washing.


























あり「Donated by Goring Community Centre」とあるから、このベンチは故人
を偲ぶために置かれたものではなく、町のコミュニティー・センターが寄贈し
たものである（写真ベンチ64）。





















ある。背もたれの木には文字が彫られている。「Good friends we had, good
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